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Jost. tu plakata iz Hrvatske nije bilo. aU su za to 
»Pd<.'Oio-.J Jz H rvatske dali veLiki dOJIIinos l>:loi:bi 
erno-bljellh l kotm· speleol~klh folollrarlja. BilOJC 
lzlote no oko 60 fotogr:orlja illjeUel'oh autoo·a Iz Hr-
vat~ke: S. Bgilčevića , M. Gardlta, T. Kovačevića. 
U. Knotlnlća. J. Posarića o Z. Suplćlča. z:odnju vc-
Cer je odrhrH> i proJt-.'<o::lJ& oko :1011 dlapo7.11iva ko-
ju su u cijelosti pripremit! speleolo,.!''· ~lo·vats k e. 
z. llolonlć. V. Bot o ć, S. Bo1.1ćevlč. M. Gara~lć. U . 
Sekelj, Z. Supl~lć i B. Vo•bck. 
Z~ vrijem e kongr esa jc o d o·t.ann ~veteolo~ka " ks-
kurl l ja u Zlot sk c pećine: već h1 u V<lrnjlkicu 1 Laza-
o·cvu večin u. obje lijepo u o·edcnc l elek t rič ki o~­
vlje t l j c ne. Na ko n k o ngresa su odrtane dvije e k s· 
k uozlje, jedna kraća dne 26. X u Ha)kovu p etinu 
kod Majdam pcka l pećinu Cer.:mo~nju kod Kuće­
va. također lijepo uređene l elektl"itoeo r ane. a dru-
ga duta :W. J :n. X u Istočnu SrbiJU, koja je obuh-
va\Jia raqr.lcdavanje vratnjans klh prerasli (prirod-
ni h mostova). arheolo~kog tokallltla t..cpcntikl vir, 
a onda polljetu Raj kovoj peChu l ~~~Ini Ceremo-
'njl. 
l<o·oz. podnesene izvje~taje g radu. kroz rderate i 
diskusije, mogla.., neči slika stanja jugoslaven~k<> 
~:~eologlje tia tiVIm njenim uspj.,slma l ~l abosli -
KONn:R E NCIJA SPELEOLOSK JJ I ODSJ EKA 
I' LA NJ NARSK IH OHUST AVA HIW A"l'SKf; 
Konrcrenclja je održa n a u plunlnarskom domu 
• llunollst • na SlJemenu kmj Zagt·ebo. dn" 12 
X li 1!111 1. god. Po·isu t no je bilo ~3 uće~nlka Iz 1 SO- a 
17. ilrvaUkc, i 4 go~\a Jz Makedonije l Sr·blje. Sa-
:r.v.ma je 1>0\'odom 25. obljetnice o·ada Komisije za 
speleologiju planinarskog s.aveu1 Hrvatske. Pod-
nesen Je pre!llcd rada KSP$1! za pet"lod od 1956. -
1981 . JLod .• l izvjdtaj o rad u KSPSII u 1981. god. 
U diskusiji je govor eno o sastancima KSPSII, g spe-
leol~klm logorima. o gpeleul~koj ek~pedicijl. o 
Vijesti 
S AST AN CI K KSI'S J 
Ilne 21. l 25. V I98U. godine odr,.nn je sastanak 
KKSPSJ u Cetinju u Crnoj Cort uz prtsustvo ll 
učc~nlka. J lo Jz: Crne Gore 5, Makedonlj" l. sr-
bije l, lJosne l Her~govlne 1. !·\ rvatske z. Na sa-
~tanku su ratmutrani ~.akljućd l'n:dajednl~lva PSJ 
u vezi ~ ra<lom struenih komisija Pt·edsjednl~tva. 
podn ... "'<:nl su l,.vjcl;tajl o radu planlnar·a-speleolo-
ga u tiV.>kol republici; dogovorene su akcije 
KKSPSJ za 1980. godinu. a to su: sudjelovanje na 
speleolotkom predkongresu u Bug~•·skoJ. na VII ! 
konj!resu speleologa J uglo~lav!Jc na Bm·,;kom je-
~.eru l Odr1avanje Savjetovanja o samospa!:"·anju 
u •PCico1oSklm objek tima; pt"cdlof.e n je L usvojen 
plnnra<Jal financijski plan za L9al.godlnu.kaoi 
~~;~,~~ojoroCnl p l an o·ada za peo·lod od 198o)-.L98:i. ~:o-
Kako su sastanku p r isust vovali l predslavn icl 
SpclcoloSkog dru~\Va crne Gor" l predsjednik Sa-
VC1.a speleologa Jugoo la vije Mihajlu VuCković. na 
sastanku ~e rnzgovaralo o mo11ul:nosthna suradni" 
SOCG ~ planln~rltna-spelcolo~.lma u CrnoJ Goo·J 
J~ spcleglozlma iz dnogih republika . 
1\"nvečcr 24. V uCesnlct su prikazali dtjapo~.lt!vc 
sa svojih 1.anlmljlvlh spclcololiklh Đkclja. Ljubaz-
noACu domaćina. planomora it. Cctlnja, ućesnlcl sa-
slankĐ su posjetili Njeg~v mau>.olej u a LovCenu 
l Ll p$ku pećinu k raj Cetlnja. 
U 1981. godini s;:ostanak KKSPSJ je odrtan u 
planinarskom domu na O~trcu u Samoborskom gor-
ju kraj Zagreba tJ. l 14. Vl u~ prosus l\•o ~vega 
S predstavnika l to: iz Makedonije l. BI H l l Hr-
Vahke 6. Na sastank u je razmotren b.vjcUaj o r a -
<lu KKSPSJ u 1980. god ini, podncscll! stt lzvjcStajl 
o radu plan lnara-speleoluga u pojedlnlrn republl-
kama (Ma kedoniJI, BiH, Ho·vatskoj), dok Je pisme-
ni lzvjd taj ll Slovenij e ~u~:no knsnlje. Ustanov-
ljen o je. da u Vojvodini t Kosovu nem ~• sPCleolo~ke 
a k tivnosti. niti Im a sp<! l eo l o~k l h or~:~nlzacljio . a n 
;l4 
uvjetima >.a pola~:anje ispita, o tećaju 7.a spe1eo-
~~~~SII~nstruktOn: l o t~.da\•a (okoj dJelatnosti 
U druUvenc m duonu l'SU u Zagrcl>u odrt.1ln j e 1 ~ 
J'w' I9HO. godlncprvl ti kupplanlnara-speleolognpgU 
ll;lZlVOl"n • ~.boro (jHerna Pravilniku KSPSII Od 1~7J 
go<lone takav skup J" Imao naz•v • plenllmo) na ko-
jem JC !)l"lStiS\VOValo tridesetak {:Ja <lOV3 i~. 9 SQ-,1 
Hrva t ske. t e ~;osti b. S lo vc n lj e. Povodom PI"ORia-
ve t rldcsciOi!Odl~nj!ce posliJc o·at n" spcleol<>lllJC u 
p laninarskoJ oq;ani~aciji u Hrvatskoj Po·or. Mlo·ko 
Mark ulln. owjst~rljl tipcleolo~: u H o·vatskuj. i'l.nlo 
je svoja ~Jetanja na prve početke oo·;:anlzlrano~,: 
sp<'l<.'Olotkog n •da. Nakon tog uvoda pgdnc~cn je 
i pl"ihva~-cn lzvjdtaj o radu KSPSH za IS78. l 197'J 
godinu . plan rada KSPSU za t9U. godinu. kao 1 
srcdnjorol'nl plan rada za ra,.dubljeod 1980.-1~ 
godine. U~alllden je l projedlog ozmjena l dOI)un:. 
Pravilnika KS P SH l upućen KonferenciJI I'SII n.r 
usvajanje. 
s 't.o~l~~~~~~~ J~la~~[?,a~:'.~::;~e~l;~;''osg~~~ef~o~;e~~~~~~ 
radu. kao npr . o suradnji planinara-spei~'0101(a 
ISO. KSI'Slll s organima ONO i USZ. o Sl<oloy,, . 
njl1 spclcolo,klh Instru k tora . o redovnom slunju 
gO<Ji~njlh b.vjdtaja o radu ::>0-a. o s labom voctc· 
nho a dm!nlstullvnth poslv va K ::>PSJI 1.bog umu!~•· · 
s kog n a<:lna rada. o pot rebi lo r mit"Ml]a centra l no~: 
spe l eol oSko~,: katastt·n, o pot re bi. bolje lnformlo·ano-
st i o ra~nlm spcl.,oloSk lm a kcojam" ~ ~. medu SO·a 
1 KSI'SH, o mo~,:ućnostlma nabav., kvnhletne ~pe-
~c~l~~-~m0~~r~~~ j"., ~a~~·~b~r~~~j~v~~J~~ljrila';'~: 
zitiva s tstrat.lvanJu • Zeljeznlčarskog kan~la • u 
~~~-~~n~~~~~~~f~~~~~0~p~L~.:i~Lo~~~~!a ~:,~d~~~sc1LJ~ 
t967.godine. 
Vlad o lloUf 
S r biJI d a postoje org::"'l<.acioni p ro b lemi koji $lli 
bili razlo).(om ru; dolaska plan i nara -speleolol(a l'l. 
Srbije n~ ovaj ~&stanak. Na sastanku JC raunott"C!I 
~·l~!~~~~~~~l~;;~~oJ1~~::~1~t~iv7~tsfF.i!:~k~~::~~~~ 
vanju vodenih prepreka u ~peleoloSklm objcklm:• 
i sakupljanje ti\rućnlh ćlanaka za •Spclcolo~kl prl-
ru~ntk •, karakti:'rlstlćnlh uo pojedln~;~ republiku 
(p<>vlje51, turizam, za~lila speleo:o~koh objekata. 
naJve~! $peleo!otkl objekll). !\"" sastanku Je usvo-
~~,:'o'l~r:~ ~3r~:a~!lt 1 9~~"a~::~·i~u,: ~=v~~J~~'-~-~ni':::-
•Jtv ih akcija. Dn{' H . v uCesnicl su po~j etlll Vt"l\ 
OS! rc. Grjlo..ovu Spilju kraj Snmoboo·a L ~piLju Ve-
ternleu k r aj Za11reb~ . 
DES ETA Z A G H~:Ui\C K A SPELEOLOS Ki\ S KOI.i\ 
X jllbiln o·lla Z:ogrebuCk« speleolo~ka 'kola Održa-
na je od 26. J. <lo H. 5. 19:>0. u oo·~:aniz~cljl SO 
PDS • Velebit • , n Jlod pokroviteljsl\•om Planlnao -
~ ko~; ~a,·cza Z~jlreba l KSPSH. Voditelj Skote blv 
je instn tktoo· llObcl"t Ja)lodi~. Skota. koja se ~asto 
jala od preda\·anja l vježbi. odvijala sc uobičajenim 
n:·d.ovnim pro~;ram:om. Uplsang je Jl pola,.nlka l' 
(l~") 
Ova dc~etn lkola nastavak je Skolovanja '·a11rc 
b~čk lh spc1eolol(a planlra r sk e O!"j;anizacljc. koj" 5<' 
r cdovlloll<"ovodlodi97 1. Modi ne. kada]en"lnlcl· 
j~tl\•u prcdsj"d"lk a PDS . velebit • Hrvoja ! .. u ka-
lele re<lodt~ vježba odsjek" p1·erasla u •peleološku 
školu, Od skromnog pocctka i 11>tcrnog r.načaja 
spclcolo§ka škola sc organiwcijski i l<valitetno ra· 
zviiJ. i post<>la otvorena ~a •ve odsjeke >.agrebač 
kog područja. u proteklom razdoblju k1·oz nju je 
proSio 279 po!azrlil<a, od ć~ga 198 s usp jehom zavr-
~enih speleolog<> pnpmvnlka 
nado\"anCcpelak 
I'ONAVl..JAN.Ii': ~IAl\·lETA 
u mjesecu srpnju, 1980. od 4. do G. spc lcoloo\kl od-
sjek PDS . velebit• organizir~o je ponavljanje <lu -
boke jame M~mct C- 206 m) '"' južnom Velebitu 
Jama Mamet bila je istra1.cna u isto vremcnsk" 
doba 1~1;~ ort •tranc KSPSH. l'>iakon 12 godina po-
1\ovojc ljud,ka nogastupll" na dno te svakako 
najimprc3ivnije, a možda i najljep~c jame u H1 
,.~,t~koJ. voditelj akciJe bio j e Ncvcn Coba11ov, " 
sudjelovalo je još oko 12 ćlanovu Velebita 
Prvobitrra zamisao je bi la da sc 11a ao-om metru 
rrap rav1 u pl·evjesnojslij"l11sidri$te.od kojeg bi 
se k"snijc rnoglo ~pustili dir•ektno na dno. Rober! 
ErC.ardt s" prv i dan spustio na naznačc11o mjesto, 
1 u~plo n nekoliko poku~aj" dohvatili stijenu uda-
ljenu 5 do ij m i običnim klinovima načiniti sidl'i 
~tc. Drugi dan je kr.,nuo Nevcrr Cobanov. Doš"o je 
do klina r pokllšao ;.al.>iti nekoliko ~pitova kako bi 
mogao it.r<>ditt sigurno sidrgtc. >Hijena je jako tro-
~na na tom mjc,tu, t e je sve izglcd&lo veoma ne· 
si)ltll'no. Zboj( toga je Z<lk ljui'io da je ipak najsi· 
~ tl! 'lllji način dir·ektno ~puSt~nje n;t dno _ Neven 
ic iza~ao van. a zatim je svc prcmontirano, te u 
p1·eostalom vJ·cmcllll 11 lazi Hobert 1 po dvojnom 
u:tct" prcla~kom čvo1·,. dose,.e dno jame 
K~10 nosećc "'·" upotr•ebljen" su dva stati~ka u~.e­
la tvrtke Mamut od 100 m, a kao pomoćno i osi-
gu ravajuće upotreb l jena sn dva ~>lclwels statičkJ 
"'-•·ta od 100 m. Za penja11je su ~ori~tcne Gibbs pc-
l\j;lliec.lakoscr,1diovetikoJdubinidvojnaužet" 
sc nisu preplitala. Prilikom ove akciJe posumnja-
Ilo je u dubinu jame, te,;e predpostavlja da je ona 
~do 4 m plića. neco što poka~ujc prvi prcmjcr. 
Morat će se jo~ jednom spustiti dolje . kako bi sc 
1\~,,rrcciznijim Instrumentima porlovo odredila du-
l!adovan Ccpe la k 
J /\VORSKA ll. NAJDUBLJA JAMA NA MOSORU 
C ianov1ma SO P!J • MOWr• i;. Splita, tek je it 
tr"ćeg pl!ta po~lo w ,-ukom da istra~c jamu Javor-
~ku tt . . Jnma sc ""lazi na "jcven1im padinama Mo-
><OI';I u podnoJ.ju vrha Javorska (1272 m), a u nepo· 
srcrinoj L> l izlni jama SniZrticc i LebrduSe. 
!Mra:tlvanjc. koje je sprovedeno od 22. do 2~- 8 
!980. f!od inc, trajalo Je 2U sati. Kori~tena je tehni-
ka dvostrukih u>.eta. pa je ul<>~lla 50-mctarska vcr· 
tlk;Jia op1·crnljen~ užetima • Edelrid• super sta li<: 
:IIJ.S mm) i • Edelweiss• (t2 mm). Slijedeća i zavr-
šnn vertikala od 1$7 metar-" rijdcl!a je pomoću dv" 
IUII-mctar~ka • Edclrid• super stat ic užeta (10 mm). 
Ukllpn~.jc dub ina jame 215 mct:Ha l do sada je 
na,jdublja n;o MOSOI'U- :Z.a vN.u su Upotrebljene trr 
voki-toklstaniee,akaovodi<"jcdnožilnlkabeldu-
:>.me .1~0 metara . Na površini j<: snimiJ~n S-8 ko· 
lor film Koda<:hrome 40 (kamera Ya~hica s uper 6011 
~!c~t~~~ ~_f~ r~~~~r oW1Sgo'~~v 2/ilma ORWO UT 
Ekipu su 'ačlnjavali N. Milosavljević (voda ak· 
cije). E. Strkljević, V. Prizmić, R. ~latiJ<:k, O 
Mimica, J Vujić, M. Pogačar. O. Schwabe i N. 
SJ. l jić 
N. Saljić 
NOVI r. SPt:t.~:OI.OZ!• l • INSTRUKTORI 
SPELEOLOG IJE« 
L' 1980. godini !spil za dobivanje planinarskog 
nar.iva •speleolog• položili su: Zdeslav Tajir' 
(SOPO« za~reb·matica<, značka br. 64), Mladen 
Kuka CSOPD • Dubovac• . značka br. 65), Enve1 
Strk l jevlć CSOPD • Mosor •• znaCk" br. 66) 1 1\liran 
Pog;rčar CSOPD • Mo•Or•, zn11tka br. ~7), a u 1981 
·~od1ni: Branka Bosner CSOPD •2e1Jezničar•. znač­
ka br. li~ - prva žena koja je naslov stekla pol"-
r,;mjem ispila, prije nje su tJ.J naziv dobile bc>" 
pol<Ig;mja ;,pita: Irina Mc:rjanac, Beatrica Dulić i 
Vesna Bo;;.ić t970. go<lme). zallm 'l'lhomlr Jukica, 
Tihomir Kovaćev ii;, Tomislav MarinNć, Zarko 
Supićlć, Zarko Stc)lmaycr i Mladen Sebijau 
(SOPD •Sutjeska, znaćkc br. 69, 70, 11. 72, 73, •_7~). 
U prethodnom broju ovog časopisa je objavljena 
v1jes1 da je KSPSH 1979. godine proglasila 19 spc-
leologa>.a •spclcološkclnstruktore• naosnovuno-
vog Pravilnika KSPSH (1978. god). No, u 1979, !l<?-
dinl je Planir.arskl savez l'.J.greba pokrenuo miCI· 
j;-, \ivuza stieanjeplaninarskogna;o;iva • lnstrukto•· · 
'" sve specijalnosti u planinnrstvu _pa \a~o i ll 
spcleo logiji, all na jednom v1~em mvou, lj. polta · 
danjem tečaja i polaganjem ispr\a na ~·akultctu za 
fi>.lćku kulturu u Zagrebu. Prve kandidate za 
poha<'l;mJc semln~ t·a predlM.Io Je. PSZ. Ti kandldat! 
sl! tokom Jeseni, ~imc l proiJcca 1979{1980. godme 
pollađali seminar koj1 je organl~ira l o Nastavnič­
ko \'ijeće sastavljeno od prcds\avllika PSZ (dob-
l'ihpoznavalc:capo)cdinihspecijalnostiuplanlnar: 
"tvu) i predst,.vnika FFK-a. Kandidati su slu~ah 
opće planinarske teme t.ajedno, J. odvojeno spc-
clj.llističkt' teme. Iz tog planinnrskog i specijali · 
~titkog gradiva kandldutl su polagali praktički dio 
Ispita u Ccmvačkim špiljnma. a teoretski dio u 
dru~tvcnnm domu !'S l! pred komisijom koju je 
ro,·mlralo Nastavni~ko vijeće. a u kojoj su uz 
predstavnik~· PSZ bili i predstavnici t'F'K. Para-
lelno su sv! kandidati slu~ali opće predmete i~ 
programa F'FK i to: osnovi fizičke kulture, tcori· 
jatrenlnga,li>.lologlj;tćOvjeka,psihologija , lspor­
tskcpovrcdc. 
Nakon polaganja ispila kandidati su od Sveu-
člli~t,; u Zagrebu. Fakultc tH ,,a fi>.lćk u kulturu. do-
bili uvjerenje o st1cnnju n~-ziva • ln~truktor• . Na-
ziv dns t ruktor spelcologije• je dobilo 9 s peleologa 
iz Zagreba : Vlado Bo;'.ić, Branko Jalžić, Ju1·aj Po-
sanC CSO PIJ • Zcljeznlćar• ). Marijan Cepelak, Ra-
dov"" Ccpcluk. Robert Jagodić, Damir Prelovec, 
Duro Sekelj i Boris Vrbek (SO PD • Velebi t«) 
Predsjedništvo PSH je tada donijelo odluku dn 
sc ~teće ni naziv ln~trll~tor digne na republički nl-
vo. odnosno da n.;ziv Instruktor stcčr•n na ovaj 
način Ima repub li čki, a ne samo zagrebački ,_na-
taj. 
Svečana promocija Instruktora obavljena je 6 
IV \981. godine u druStvc11om domll PSH. gdje su 
~~~-~1ik 1~nr~~-ruktot·i dubllt znaćku l legitimaciju in -
To je ujedno prvi speleolo;;kl naziv u Jllgoslavtji 
s td :cn na sveučilišlu, odnosno to je prvo ~pcleolo­
~ko zv11nje stećeno na jednom fakultetu u Jugo-
slaviji 
OSNO~~~\lOA~~~~rtis~;;~ ~~~-~'6~zi~~NJF; l 
U Zagrcbu je dne 12. Xl 198Đ . god. održana os· 
!d\· ~ćka skup~tlna Dru~tv;r >.a istra11vanjc l sni-
manje kr!kih fenomena (DISK~"), na kojoj Je us-
vojen statut i program rada, a Rje~cnjcm Repub-
ličkog ~ckreta rljata >.a unutrašnje poslove od l. IV 
1981. nru~tvo je up1sano u rcgistar udruženja gra. 
dana, čime je steklo svojstvo pravne osobe l dobilo 
odobrenje za rad. u Clanu 1 statuta stoji da je 
• Dru~tvo za istraživanje i snimanje krških reno-
mena udrLI2enjc gradana koji sc bave istraživanji -
ma iz pod t'UčJa spelcologijc, geo logije, petrologijc , 
millcralogijc, paleontologije, biOlogije, ekologije, 
arheo logije, Su marstva, agronomije l SI'Odn ill >.nan-
stvcnih discipli11a vezanih uz krške predjele. te 
ovim vrstama snimanja: geološka, geodctska, foto. 
kino, TV i radio• . Cilj je dru~tva (član 6) >Okup-
ljanje svih ~nanstvenika. stručnjal<a l simpatizera 
istra2ivanja l snimanja kl"ški.h fenomena radi pro-
vodcl!jajcdlnstveneistral'ivačko-znanstvencdjelat­
nostk Financiranje drllštva je ostvareno putem 
članarine (u 198!. god. Je bila 2.000 Din!) 1 nakna· 
tle >.a p1·u,.anjc znanstveno-!stra,.lvatko-snlmatclj-
s kihusluga 
Za pl·cdsjcdnlka ic izabran Tihomir Kovačević 
dipl. ing. ~umarstva, a za tajnika Mr. Mladen Ga· 
ra~i ć dipl. Ing. geolog i je, Redovnih članova je kon-
ccm l9Hl. bilo 23, a počasnih 3. Oko polovicu člano­
va Druiltva čine planinari , članovi Spelcoloilkng 
odsjeka PD J N A •Sllljeska . !z Zagreba, dok sn 
ostali č l anovi neplanirani (ronioci. snimatelj!, i 
dr). Zahvaljujući prihodima koje je Dru~tvo ostva-
l'llo već u 1981. god. profesionalnim radom za pot -
r•cbc raznih radnih organl7.aclja, Društvo d"nas 
raspola-~c najmodcrnijom opremom za spclcolo~ka 
istra2ivanja. 
NOVI PltA\'I LN IK KSPS II 
Na >:bor u planiou•ra-~pelcologa H rvatske, odrt.l-
nom 1930. godin<", dogovorene~" Izmjene t dopune 
Pravilnika KSPS II U$\'O)enog 1978. godine, na<t<~lc 
zbog neophodoStl usklado,.,ja pz·avi lntkll • novim 
statutom PSI l l drugim zako11sklm odl'edbama, kao 
1 /. bog pnlagona vn nJa novim mogućno~tlm11 a •n •nc1·-~~~~~ci 7i~"~j~:~J~'!,J~1:,~I e~~~o~~0~1o•~~c~~~:~'.Jt ';~~?f t'f~-
19~ 1. g<><~ln e. u Zagn~bu . 
N<'ke um>Jcnc su formalno~; kan•ktcra l Odnos<' 
~~~;~:/r~~{,~;cp~.;~Jv:,,an'J~i~1 o;!~~!',; ~a~r~•~e P~~ : 
vilni ka kOJI sada 111as i Pravilnik o ~pcleol~koj ak -
tivnosti I'SH, ~lm<' se daje na ~nanje da se pravil-
ntkom_regulira cjelokupna Sp<'leolo~ka djelatnost 
~J~~~~~·;s~rs~~~gff:u~~,~~~tJ;e u b~~v~1~k;,~daa. ne samo ~~Ji;};;,t~~i~!~J.~;1~111?4t!f:~:~!~:!~::~~ 
s u uvjeti). 
Literatura 
m;:-;~t''a 1:v~~~ ~~~~~~rnet1~.' ~~~~~-a~z č~~Op~~, 11~9lC 1:: 
~b~Je\'~~c~'"-'~~~i:~\?~~~ ~C~~i";~.~~~''rz~~r~:~~~ 
~i:~t;t~~f.~i~~~ij~~~~~~~~~~~~({~~i{j 
!(od. O loj <' k s pedleljl u tropski kl'! <11·t.ave ~:k va-
dor l vulkansko otoi:je Galapagos op~ll'tlc lzvje~taje 
su napJsall: B. Sket, •·· Hat>e, ·r . Vedcnlk, D, Ko-
telJnlk, M. >'upane, t'. Zupanc, r\ Kaza~l. D. Na-
~·~f,:~:~~~~~~~~;ak~::;;f;a~~1~:~~~~~i~i~fl~:;;:~; 
So••ic~. ln fonn a\lvni bille" J"m:uskc >.VC>.e Slo-
ven i)<', .<:od. XV (IUUI bo· . J. 2-3, 4. Osim lllza ln for-
mnci)a u radu JZS-c, o llj av l j<"n Je veći bl'oj >.mllm-
IJ l vl~> poda t n ka Iz t.emiJ<' i sviJeta. u broj u 4. ob-
JavlJen Je nl ~ nuto1·s klh članaka: Planina, -r. >l'ro-
bh·mntika varnos\l Vl'vnc t"hnlke "'obrada vrvi. 
Km·enćan, Z l <Ir. • Dvokolutna vamos>na vrvua 
"''"_c. r a•; Malečkar. •·. • 'l'elmlćki naCrt! jam•. • Ne-
kaJ misli o nadRljnjem razvoju sloven , kega ja-
marsl\•a • . •JugO$lOvnnska jamarska odprava v naj-
~etoblJa b rezna ~veta •. • Neka j naJ)(}\kov 7.n l>.ved-
bo jamarsklh Odpi'3V• . 
Zastupljene 5U t o•ub rl k" •Jama•·•t•·o po svetu~ 
!~novo v knjlž!l!Cl JZS• . god. XVI (1&81) br. t - 2, 
l u X VI godatu je objavljeno više >.aplsnlka i 
!>.vje~taja s razliCI\ Ih sa>tanaka JZS tc Pt·a vll n ik o 
dokumentaciji tel'enske aktivnosll . U broju 1- 2 da -
ll su popisi !U najdublJih jama u svijetu l J ugosla -
viji. U broju !-3 o iJjnvlJeo>o i<' viSe č l anaka o 
•Yu~ar tehni("l o, zatim l;o;vjc~taj s B. m<.~dUIHlrodno;: 
speleološkog kongr..:s,a u Bo"• lin~ G o·cenu (SA D). 
poplsadrcsasvlh spelCQlO<;klhdruttavalklubova 
utlanjenih u JZS (29 ćl:~ nova). 
Zeljko l' ol j ak : ol•tanl n c ll r vaL•kc• . plnnlnnrskn-
-t<l ri s tički vodi č, Za~;,reb 19aJ. <lru~o dop<~njeno 
l>,danje, \Vl'd C kOI' lCC, Sil". t- 5H, IOIO).:I'afljn emo-
- b lje lih IGI, u boji :l~ l 40 karata , l>.<IOva č: P lani· 
narskl save~ H r vatske. Ovaj vodiC. neobično ko-
l'i~ lan svim planlnarlrna i ljubiteljima planina. po· 
!ICbno je zammljlv l $peleolozima. U uvodnom dl -
Jelu nalazi se poglavlje o planio>arskoj speleolot:>Ji 
rstr. 21) i o spelC(!IO,ki m objek tima opčenlto (st.r . 
2t), a tu su t planmarsko-tunsllčkl opisi stl j('deč>h 
spcleolo~klh objek,,ta Cerova~ke ~pilje (Mr. Hl) , 
36 
16. 6. U. lit. u prostorijama 1'0 • Mosor• u ~plltu 
odrtann ic orojekeija dva francuska spel<'OlO~k~ 
fil ma - • Sifon - 11 22• l • I'Od>.em lje Alpi• . F ilm 
• Sifon- 11!2• Slllmljcn je 1002. ~;,. u jami Uerge r (119~ 
m) koja Je bila ci l j ovogo!II~TljC p1·ve Hrvatske spc-
lcolO~ke <"ks pedldje. ~·ilm tmj c 15 minuta l veoma 
je ~anuniJiv. iako je s nimlj en prije (\vad<'sct ~:odi­
na. ~'l i m . Pod>.emlje Atp l• (2G mln) snimljen Je 
19_7~. ji .. pa p rema tome govo1·t o suvremenoj !Cll-
noet IB!ra~ .• va"ja. T o Je tl p1čno ~kolski rilm jer obu-
~~~:-~,r:;:,~of~~~~f~~o~~~~~'gg~~~~~~~~J~l.kab;.'::~'i;~~j'~ 
Ud .). Oba filma su veoma po~;_odna za sp.,leolo~ke 
Skote. prvi kao prikaz klasi čne tehnike, a dru~,:l 
suvremen" tehni ke istraZivanja. f"ll movc s mo do-
bili preko ~·rancuskog Instituta, pa lm s.. ujcdnv 
!zahvaljujem za suradn ju. 
.'1e n:.d S al j l(; 
DOPUNA 1-'llOSl.OM B IIOJU 
~tr.·~ r.''~o!~gs~~p~ux ir~ b: ~ \' ~- i.~t k1~7~~~~ "fs~~a~1i~ 
~"r~>k':'$~'~a<'r~cle Vode kOd CrnoJ<: Lu..:a dodat i 
~!> i lJa Lol<vark;l (str. t73), ~pllj:>.Manita pet (str. ~40), 
Spilja Ve termea (str. la:!). ~ptlJa Vllmskc jam•· 
\str. 209). špilja Vranjah tstr. Sl %), Spilja Vrlovka 
\Str. :111), jarn a P uhaiJka (~Ir 4~). ponor 8unjeva< 
(s tr. 4:16). Spilja Jama Vodarica (~Ir. 411), ~pilJe 1 
Jame M<'<l\'cdnlce- Jt objekt (sll. Hl), poh>~pilJ:a 
Hu!njn kovo (~tr. 1 2~). 1 ~tlll ja ll l'ofa Jankovičn 
M"l<slma Bojan!ća (~tr. 65). 
1.\urh S k e t : • Z i \ ljcn jc " k n š kc m I>Od zc mljn• 
Ovu vrljcchHI knjiZicu !Iskal~ je Mladinska kn jl~o:a 
u LjubiJ""' 1979. godi ne. Pisana Je slovenskim Je· 
>.IkOm n a 3.2 stranice, • pohll>rdlm koricama, ,;.,~ 
'i6 foto(lraflja u boji i 9erno-b•jellh, l !crtct.a 
A utor, vrstan spel('(lbiotog:. knjltlcu je obradio poo 
sllj<!del:lm poglavljima: o zmajevima i čarobnja­
eima - ~.a uvod; Za~lo sam s djedom i~o u ~pl­
ljc; Z1vot lx> ~unca nije mačji kal>alj; l golollja 
mof.e bill lijepa ; ZaSto tre na pa>.lll na ~piljske tl· 
votinjc: Odakle u špiljama toliko kosti; O tome 
>.a ~ T o su neki os t ali i z:a~\o sc do·u~:i vraćaju: Spi· 
Ije, ~piiJa•·l l s pelcolo~i. Knllžlc;:o je izdana za po· 
ll·c be ~kolovanja djece u osnovnim l s rednjim Sko· 
lama. pa je ~alo p1sann lakim ~tilom (u knji1.a1·am a 
ud l':oenlk Jz spelcobiologlje n_a ~vi m planinarski m 
~~~~~~,'~~~],\~~~ .~~~?~~~~ ~: l;~~:l~~~~~i:P~i~~o ~;~~7P 
Sedm i JuJ:o· la •·c n _, l.q s pe t eulu~ l<i kong res, Tlto-
~rad. 1000, s t r. 1-4!;-1, polmvr<lc kori<'<', M crtda i 
l{ra!l ko na. :Hl crno biJelih lotol(rnfiJa. ~1an1pano fo· 
tot..,hnlkom. Izdavat je Speleolosko dru~tvo Crn. 
Go•·e koje je na naslovnoj stram Sl<l\' ilo jasno vld-
l,jl\u oznaku •SluZt>en~ tajnn- lnl<'t'noo. Predgu-
vo,· je napisao onda~nji prechJ('dnJk Sa''CT.a ~pc­
teolo~;_a JUIIOSlavlje Mihajlo vućković i u njem\: 
pnkazao l'ad VIJ kong r<'Sa 0<1r~.ll1101: u Herc<'.<: No· 
vom 9 - 14. X 1~76, na koj••nt Je bilo 117 ~udto­
n ika 1~. JUII.O~ I:>vlj e i l no~cms1v;, 1 održHno H l'e-
leJ·ata u 5 sekcija. U J. dij el u ObjavlJ<'Il je Zapi · 
~~-~~ 1\l~f,',la ;::.~,ć~J;"c~·~~~~a:i. Z~ ~~J~:~~~ ~f;'~gr~~j; v~je~: 
lzvjdtaj o r adu SSJ, nlli b.vje~taj l o radu komi· 
slje SSJ , a niti lz\'je~taJI o radu s peleolotkih or· 
~~n~~~~~~:e:'u0 ~f~~u~~~:;'~n\. "gt~~~~1:~a. s~aks~lj~~ 
del-l rere,·a ti spelcclo11a l« H rvatske: 
